


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〃２〃２９２８２２〃 1７ 1０８７ ３ ２
武
田
鱗
片
岡
鉄
兵
対
談
記
記
事
）
「鏡花先生と郷土の冬」小畠貞一
。
票
の
情
熱
」
梅
川
一
郎
「
応
接
間
」
葉
椰
子
「
小
諸
の
秋
」
小
笠
原
啓
介
「佃煮」葉椰子
「
露
草
を
讃
ふ
」
佐
々
木
な
る
子
「栃尾又温泉」小笠原啓介
「越後山中の宿」小笠原啓介
「美術のあたらしき動向を語る」（☆対談、長谷川八十・赤松義
麿
・
田
辺
孝
夫
）
皿
・
２
３
回
完
「工一房にて」森一正
「凱旋」葉椰子
「診察簿余白」岡良一
「奇縁」葉椰子
「
落
葉
の
頃
」
佐
竹
俊
男
刈
日
３
回
完
「
新
店
」
田
紙
あ
い
四
・
５
３
回
完
2９２８２７２２１９ 1６１５ ８７６５
「
萬
葉
集
に
現
れ
た
女
性
的
な
る
も
の
」
森
下
千
代
６
日
完
「
三
つ
の
立
場
」
武
部
菊
枝
Ｍ
日
６
回
完
「
義
母
子
の
仲
」
佐
々
木
成
子
「文学はどう動いたか」（☆対談、伊藤武雄・岡良一）ｎ日３
回
完「日
本
的
な
る
も
の
」
梅
川
一
郎
皿
日
３
回
完
「窯辺雑事」北出塔太郎
「
青
空
の
旗
」
楠
田
敏
郎
巧
年
６
月
妬
日
皿
回
完
「
顧
み
る
こ
の
一
年
」
高
光
一
也
「歳晩の記」山脇塙雲
「
新
潟
情
緒
」
小
笠
原
啓
介
加
日
完
「思出の師走」犬塚岸三
「
北
国
歌
壇
総
評
」
犬
丸
秀
穂
幻
日
３
回
完
「倭廠に帰る」大石直江
小
説
「
林
梧
堂
」
大
石
直
江
刈
日
完
（昭和六十二年九月十一日）
五九
